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Las disposiciones insertas en este eDiario » tienen carácter preceptivo.
SITMAIR.J1E0
Reales decretos.
MINISTERIO DE LA CURRA.-- Cuncediendo la Gran Cruz de S. Hermene
gildo al Intenderte de la Armada D. Ladislao Baamonde y Ortega.
—
Idem id. al íd. D. José Gómez y Ojeda.--Idem íd. al Ordenador de 1.a
clase D. Agustín Carlos-Roca y Mordella.
',
Rsetales órderdell.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Resuelve instancia del C. da N. D. A Ba
rrera. --idem íd. de un primer maquinista. - Idem id. de un contra
maestre de puerto.--Publica R. O. 20 septiembre 1918, sobre inter
pretación del artículo 8.' del contrato con la S. E. de C. N.—Solire




MINISTERIO DE LA GUERR
En consideración a lo solicitado por 01 Intendonte ge
neral de la Armada, en situación de reserva, D. Ladislao
Baamonde y Ortega, y de conformidad con lo propuesto
por la Asamblea' de la Real y militar Orden de San Her
tnenegildo,
'
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or
den, con la antigüedad del día 7 de marzo del año próxi
mo pasado, en que cumplió !las vondiciónes reglamen
tarias.
Dado en palacio) a veintiséis de marzo de mil nove
cientos diecinueve:
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
Mego nlañoz.«,obo.
En considt_lra,ción a lo solicitado por el Intendente de
la Armada, en situación de reserva, D. José Gómez y Oje
da, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea
de la Real y militar Orden de San Hermenegildd,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or
den, con la antigüedad del día. 7 de marzo último, en
que cumplió las confj,iriones reglam(ntarias.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA,--Aprobando presupuesto para
adquirir dos balanzas diferenciales. --Idem id. para la adquisición de
material de experiencias para la Junta facultativa de artillería.
SERVICIOS AUXILIARES. - Dispone la impresión de libros. libretas de
marinería y cartillas navales.
INTENDENCIA GENERAL—Destino al Cr. de N. D. C. Senen. --Resuel
ve instancia de un operario.—Idem id. del Cte. D. L. Bustamante. -
Sobre anticipo de indemnización a, maquinistas y fogoneros.—Resuel
ve instancia de un auxiliar de almacenes. —Idem íd. de un maquinis
'
ta,- Idem id. de un auxiliar de oficinas.- -Idem íd. de un ordenanza
de semáforos.- 'dem id. del Cte. D. J. VIzquez. -Idem id. de un ope
rario. —ídem íd. de un maestre.
Circulares y d'imposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA Anula, un nombramiento
Dado en palacio a veintiséis de marzo) de mil nk)vc
cientos diecinueve.





En consideracióua lo solicitádo por el Ordenador de
primera clase de la Armada, en situación de reserva, don
Agustín Carlos-Roca y Mordella, y de eimiformidad con
lo propuesto ,por la ..ksambloa' de la Real y militar )rdeu
de San Hermenegildo,
Vengo en concederie,la Gran Cruz de la refotrida Or
den, con la antigüedad del día 7 de marzo del ailo ante
rior, en quo cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en palacio a veintiseis' de marzo de mil IlOIR6
CielIt,08 diecinueve. < .;
ALD)NSO
El M1nitst1'(1 de 1i Guerra,
»lego nteñoz-Clobo
-
(De la Garebi de 27 del actual.)
Estado Mayor central
Cuerpo Gentral de la Amada
Excmo. Sr.: Dada ~uta de instancia elevada
por el capitán de navío en situación de supernu
merario D. Angel Barrera y Luyando, que desem
peña el cargo de Gobernador de las Posesiones es
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pañolas del Golfo de Guinea, en súplica de que sedicte una disposición que aclare si ha de serle o node aplicación lo dispuesto en el art. 10 del vigentereglamento de supernumerarios; S M. el Rey (queDios gttarde), teniendo en cuenta lo informado porel Estado Mayor central, ha tenido a bien resolver
que, hitbiendo sido el recurrente ascendido a su
actual empleo en virtud de una ley, quedó desdeeste mismo momento en las mismas condiciones
que otro capitán de navío cualquiera de su escala
y apto, por lo tanto, para desempeñar todos losdestinos de su clase.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 25 de marzo de 1919.
CHACÓNSr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
'Señores...
'Cuerpo déMaquinistas (2,a Sección)Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promovida-por el primer maquinista de la Armada donErnesto Cebreiro y Corral; el Rey. (q. D. g.), devonformidad can lo informado por el Estado Ma
yor central, se ha servido concederle dos meses de
prórroga a la licencia que por enfermo disfruta en
Ferro].
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.--Dios guarde a V. E. mucho años. —Ma
drid 27 de marzo de 1919.
Fi Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2. Jefe del tstado Mayor cen. tral dela Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de.FerrolSr. Intendente general de Marina.
Contramaestres de puerto
Ercmo. Sr.: Como resultado de instancia del pri
mer contramaestre de puerto Francisco Mosquera
Gómez, en solicitud de que le sea anotado en su li
breta el doble abono de camparía que le corres
ponda por la de Filipinas; el Rey (q. D. g ), de
conformidad con acordada del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, se ha servido reconocer al in
teresado como doble tiempo el comprendido entre
el 25 de agosto de 1896 y 9 de junio de 1897, o sean
nueve meses y quince días, cuyo tiempo le será
anotado en su libreta como válido para todos los
efectos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de marzo de 1919.
CHACÓ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Contratos
Excmo. Sr.: A petición de la S. E. de C. N. y
dado el carácter de generalidad que tiene; S. M.
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se publi
i. que en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina
! la siguiente la real orden comunicada de 20 de
septiembre de 1918, dirigida al General 2.° Jefe
del Estado Mayor central de la Armada y General
Presidente de la comisión Inspectora del arsenal
de Ferrol.
eExcmo. Sr.: Visto expediente motivado por car
ta oficial núm. 835 de 25 de abril del corriente año,del General Presidente de la comisión Inspectora
del arsenal de Ferro', sobre interpretación del ar
tículo 8.° del contrato vigente con la S. E. de C. N.
de 24 de febrero de 1916, resulta: que a los contra
tantes no les guió el propósito de que en tódo caso
de obras para particulares la S. E. de C. N. vi
niese obligada a solicitar la correspondiente au
torización,, limitó ésta a los casos en que la importancia de °la obra lo requiriese, y fuera de estos
casos la Sociedad no contrajo tal obligación. En
razón de esto y de ser el expediente actualidénti
co en forma y sondo al resuelto por la real orden
de 18 de mayo de 1914 (D. O. núm. 111), S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Asesoría general de este Ministerio y por
la Junta Superior de la Armada; se ha tservido de
clarar' que no ha lugar al acuerdo de la comilión
Inspectora de Ferrol, y debe rerocarse el acuerdo
contra el que se recurre.»
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 26 de marzo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez. -






Excmo. Sr.. Vista la comunicación del GeneralJefe del arsenal de la Carraca ntm. 167, de 6 'delactual, con la que cursa propuesta del Comandante del crucero Cataluña de cambiar al puentebajo la instalación de los dos proyectores que • enactualidad tiene el buque montados en el alto, porestorbar a los taxímetros: S. M. el Rey (q. D. g.),de acuerdo con lo informado por el Estado Mayorcentral, ha tenido a bien acceder a lo propuesto.De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefecios.--Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid 21 de marzo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del.Estado Mayor central)dela Armada.
•
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. General Jefe del arsenal de la CarráCa.
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Construcciones de artillería
Material
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta número
655, de 20 de febrero último, del Comandante ge
neral del apostadero de Cádiz, elevando acuerdo
de la .Junta facultativa de Artillería con presu
puesto para la adquisición de dos balanzas dife
renciales sistema t The Pooley Auto Shell Weigher-,
para proyectiles, ,con destino al polígono de Torre
gorda; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Jefatura de construcciones de
Artillería y lo informado por la 2.« Sección (Mate
rial) del Estado Mayor central, se,ha servido apro
bar el presupuesto de referencia, ascendente a dos
mil trescientas cincuenta y siete pesetas, veinte cén
timos, debiendo afectar su importe al crédito con
signado para experiencias en el cap. 4.°, art. 1.° del
vigente presupuesto.
De real orden lo digo V. É. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 25 de marzo de 1919.
CHACÓN
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
r,
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta número
653 de 20 de febrero último, -del Comandante gene
ral del apostadero de Cádiz, elevando acuerdo y
presupuesto de la Junta facultativa de Artillería
para la adquisición de 40 elementos -Tudor de
dos voltios cada uno, y cambio de los bornes de
ebonita por otros de plomo con 'tuercas de latón;/
S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo pro
puestó por la Jefatura de construccibnes de Arti
llería y lo informado por la 2.' Sección (Material)
del Estado Mayor central, se ha servido aprobar el
presupuesto de referencia, ascendente a mil nove.,
cientas sesenta pesetas, debiendo afectar su impor
te, consignado para experiencias, en el cap. 4.°, ar
tículo 1.° del vigente presupuesto.
De real orden !o digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E, muchos años.—Madrid 25 de marzo de 1919.
CITACÓN
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: En vista de lo prepuesto por esa Je
fatura y de lo informado por la Intendencia gene
ral; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que por la imprenta de este Ministerio se proceda
a la tirada de 40 libros de inscripción marítima,
40 de inscriptos sujetos al servicio, 1.500 libretas
de marinería y 1.000 cartillas navales, debiendo
afectar el importe total de estos impresos, ascen
dente a tres mil quinientas pesetas (3.500 ptas.), al
cap. 13, art. 4.°, concepto «Para impresión de las
listas de inscripción marítima y libretas de mari
nería› del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afios.—Madrid 28 de marzo de 1919.
CHACÓS
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliare.
Sr. Intendente general de Marina.






Excmo. Sr.: S. M. el Hey (q. D. g.), de acuerdo
C011 lo informado por esa Intendencia general, ha
tenido a bien aprobar la propuesta del Juez ins
tructor de expedientes administrativos de reinte
gros, Intendente de la Armada D. Fulgencio (se
rón.y Gutiérrez, y nombrar Ayudante a las órde
nel del mismo, al contador de navío D. Carlos
SenOn y•Llopis, en sustitución,del de igual empleó
D. ,Tuan Garcés y Ferrándiz.
Es asimismo la voluntad de S. M., que este úl
timo oficial pase a continuar sus servicios a la Jn
terveneiOn central de este Ministerio,
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. mnchas años.—Ma
drid 28 de marzo de 1919.
El Almirante Jefe del bbtado Mayor oentrst,
Adrian() Sánchez.
Sr . Intendente general de Marina.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en. la Corte.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Comandante general del apostadero d
tagena.
Sr. Comandante de Marina de 'Barcelona.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Uar
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Bonificaciones -
Excmo. Sr.:.Dada cuenta de la instancia promovida por el operario de máquinas permanentesAlfredo Quinta Somoza, en la que, con referencia
a los servicios, que prestó como conductor de co
ches automóviles en 'el arsenal de Ferrol, desde1,.° de diciembre de 1917 h"a'sta 12 de agosto de 1918,solicita se le aplique la bonificación del 20 por 100de los jornales, dispuesta para la maestranza
eventual de los tres arsenales por real orden de
28 de noviembre de 1917 (D. O. núm. 268, pági
na 1.169); el Rey (q. D. g,), de conformida con lo
expuesto por 'la Intendencia general y conside
rando que la remuneración del prom.oyente como
conductor de coches automóviles se fijó mediante
contrato y era superior a la de todos los oficios de
la maestranza y aún a la de los capataces de la
misma, se ha servido desestimar la solicitud.
De real orden, comunica-da por el Sr. Ministro, de
dig'cia V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 27 de
marzo de 1919.
Id Almirante Jefe del Estado Mayot central.
Adriann. Sánchez.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
-
Sr.Ditendente general .de Marina.
Sr. Co*mandante general del apostadero de Ferrol
Indemnizaciones
Exorno: Por consecuencia de expediente que
promovió el comandante de artillería de la Armada
D. Luis Bustamante y de la Rocha, en solicitud de
abono de diferenéia 'de viático correspondiente a
una comisión del servicio que desempeñó en el ex
tranjero el ario 1915; él Rey (q. D. g.), en vista de
lo informado por la Intendencia general, se ha ser
vido disponer que se reconozca a favor del recu
rrente una diferencia de 914 kilómetros entre el
itinerario para el cual recibió el viático y el que
tuvo que seguir por dificultades de la guerra eu
ropea, y que el abono de las •doscientas veintiocho
pegetas y cincuenta céntimos que corresponden al'
exceso de recorrido se sujete a la tramitación esta
blecida por real orden de 31 de diciembre de 1915
(C. 1,. pág. 757).
Lo qué noticio a V. E. de real orden para los
efectos procedentes.—Dios guarde a' V. E.
•
muchos
años.—Madrid 26 de marzo-de 1919.
CHACÓN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de,Ferrol




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de eórnfbrmidad con
lo expuesto por la Intendencia general, ge ha ser
vido aprobar,.con carácter provisional, la determi
nación que comunica, en escrito Ve 28 de febrero
último, la superior autoridad del apostadero de
Cádiz, respecto al anticipo de indlmnización a los
maquinistas y fogoneros comisionados para paaltn,
a Barcelona; debiendo _remunerarse en difiniti.va
los servicios de dicho 'personal con arreglo a lo.
prevenido en la real, orden de 10 _del corriente,.,
(D. O.-núm. 57, pág. 370.).
De real orden lo digo a V. .E; ,para su conoci
miento y efectos.—Dios, guarde a, V. E. muchps,
años. Madrid 26.de marzo de 1919.
CHACO
Sr. Intendente general de Marina.
,
Sr. ComaiWante general del apostadero de Cádiz..
Sr. Interventor. C)ivil de Guerra y Marina .y cle.kProtectorado en Marruecos.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Sr: En vista de lo informado por la In
tendencia general en el expediente que ,inició el
auxiliar de almacenes de La clase del arsenal de
:r crisol Manuel Díaz Santalla, con inAtancia en so
licitud del segundo .aumento de sueldo por contar
más de•veinte años de servicio; el Rey (q. 1).4.1),
teniendo en cuenta que el promovente cumplió los
veinte años de servicio el 8 de diciembre, último y
que lleva más de do l. en, poses'ión del•rinier au
mento de sueldo, corno requiere para la concesión
la real orden de 13 de diciembre de 1913 (D. O. nú
mero 278, pág. 2037), se ha servido disponer que
se le abone, desde 1.° de enero último, el segundo
aumento, de'se.s'enkt pesetas mensuales, instituído"
por real orden de 26 de octubre de 1903 (C. Ti. pá=-
gina 496).
Lo que de lapropia real orden comunico a V. E.
para su conocimiento y efectos.— Dios guarde a
y. E. muchos años. T Madrid 27 de marzo de 1919.
CHACÓN
,
Sr. Intendelité'Iriér-ál de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero ¿le Fer:i.oi.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina •dél
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del tercer maclíni2'
nista D. Juan Martín . Alonso, ascendido a dicló
empleo por real orden de 14 de enero último
(D. O. núm. -11; 7(1,, con antigüedad d'e 1.°Idel.
mismo més„ mediante e.xarneil reglamen' tarió,'eriLla7
cual instancia solicita- el abono de sueldo de Pu
emPléo desde la fecha de la' aíitigiledad que sé le
señaló;
Considerando que, la regla general esiableéfrlá:
por la r'eal'oraé'n de 30 de junio de 1913 (D. O. hú
mero 145, página 1085) y que .dispone el ábono de
sueldo en lós ascensos desde la. revistá siguiente' a
la fecha de la antigüedad que se declare sellifidal
DEL MINISTERIO DE MARINA
eñ la .ne'&31icrad de 'evitar -duplicidad de abonos
I .
Considerando que, en las organizaciones docen
tes de la Armada, las• promociones del personal
obedecen al término fijo y preestablecido de los
estudios y prácticas de cada especialidad, y no a
la existencia de sueldos vacantes que deban adju
dicarse por ascenso; el Rey (q. D. g.), de confor
midad con la Intendencia general, se ha servido
disponer que se abone al recurrente el sueldo de
su empleo desde la fecha de la antigüedad que se
le señaló: dando a esta medida carácter de genera
lidad para todo el personal que termine en las
épocas normales establecidas la preparación do
cente necesaria para el ingreso definitivo en las
respectivas especialidades profesionales.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid de 26 marzo de 1919.
• \1G--- ! 01ACÓN
Sr intendente general de Marina. 11...,•,1
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro',
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.•
Excino.,,Sr.: Vista la instancia del auxiliar 3.°. de
oficinas D. Nicolás Asensio Griménez, destinado en
la Comisión de Marina en Europa, solicitando que
se le aumente la gratificación que percibe hasta la
misma cantidad señalada ajos primeros maestros,
a los que por su clase está equiparado; teniendo en
cuenta que la real orden de 14 de noviembre de
1911 (C. L. pág. 696) en.su regla 5•8, apartado )n),
señala la gratificación de trescientas pesetas men
suales a los primeros contramaestres, condestables,
practicantes, maestros y maquinistas en comisio
nes eventuales en el extranjero y en consideración
a que el recurrente tiene la asimilación de primer
contramaestre, declarada en el artículo. 3.° del re
glamento ap .obado por real decreto de 2 de febre
ro de 1910 (D. (). núm. 32): el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Intendencia gene
ral, se ha servido disponer, que se abone al recu
rrente la expresada 1.z-ratificación de trescientas pe
setas mensuales, subordinando la concesión a la
existencia de crédito legislativo suficiente. •
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 26 de marzo de 1919.
CHACÓN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Jefe de la Comisión Naval en Europa.




Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por eT
ordenanza de semáforos José Pose Moruno, desti
nado en el de Cabo Mayor (Santander), solicitando
que se le continúe el abono de la gratificación de
doscientas cincuenta pesetas anuales que le fué con
cedida por real orden de 31 de diciembre de 1916
(D. O. núm.' 19, pág. 123 de 1917) en razón a no
ner habitación en- el semáforo y distar este más de
5 kilómetros de la población: considerando que la
referida concesión está exactamente comprendida
en el artículo 127 del reglamento aprobado por
real decreto de 16 de enero de 1918 (D. núm. 44)
y que las circunstancia promovente le permi
ten optar por la gratificación de distancia o por la
de casa: S. M. el Rey (qt l). g.),, de acuerdo Con lo
informado por la Intendencia general, se ha servi,-
do acceder a la expresada petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde V. E. niuchos años.—Madrid 27 de
marzo de 1919.
El Almirante Jefe del IShLado Mapir central,
Adrian() k.S'ánchez
SrAntendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Pasajes
Excmo. Sr.: Por resultado del expediente a que
dió lugar una instancia del comandante de Ardite
Hería D. José María _Vázquez de, Castro y Hartilt,
solicitando el abono en metáfico"del pasaje de su
esposa D. María de la Concepción Sarmiento, des
de San Fernando a Madrid; el Rey (q. D. g.) en vis
ta de lo informado por la Intendencia general y
apreciando el motivo que obligó a verificar dicho
viaje, sin las formalidades documentales estableci
das para los transportes por cuenta del Estado, se
ha servido autorizar la reclamación y abono del de
que se trata por la Habilitación del actual destino
del promovente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 26 de marzo de 1919.
CiiAcóN
Sr. Intendente general de Marina'.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Pensiones de retiro
Excmo. S:: Promovida instancia por el operario *.
que fué de la maestranza eventual del arsenal de
Ferrol Isidro nodríguez Méndez, en solicitud de
que se le abone por quien corresponda la parte de
pensión de retiro proporcionada a los servicios que
tiene prestados en la Sociedad Española de Cons
41;1 1)1Akti0 oFIGIAL•
trucción Naval: el Rey ((y. D..g.),. dé conformidadcon lo expuesto por la Intendencia-general, se haservido declararque no incumbe a la Administración;de la Marina la satisfacción de los deseos del
recurrente
Ie real orden, lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchosafíos.—Madrid 26 de marzo de 1919.
Sr. Intendente general de Marina..
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Vestuarios
Excmo. Sr.: Por resultado del expediente a quedió lugar una instancia del maestre de artillería
Secundino Bercedo García, en solicitud de que sele satisfaga la diferencia entre las cincuenta y siete
Pesetas y cinc/ten/ft céntimos que percibió, al as
cender a su actual clase, para adquirir la chaquetilla y las insignias y botones del chaquetón, y el
precio actual de las citadas, prendas: S. M. el Rey
(q• D. g.), conforme con lo expuesto por el Estado
Mayor central •la Intendencia general,,se ha ser
vido desestimar la petición por haber ocurrido el
ascenso del interesado con anterioridad al real de
creto de 30 de octubre .ce 1918 (D. 0. núm. 24W,
que autor iza para fijar-e cada caso el precio de
los vestuarios: disponiendo que queden suprimi
dos, en lo sucesivo, los ,abonos en, metálico a los
maestres para la adquisición de la chaquetilla, in
signias y botones, las cuales prendas les serán fa.
cuitadas por las Juntas de .vestuarios en igual for
01-IAGÓN
ma que las, demás, a fin Ide evitar las ,diferencias
de precios y calidades que se observan aetual
mente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocí
'miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. –Madrid :26 delmarzo de 1919.
CHACÓN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Circulares y disposiciones
D1RECO1ON GENEBIL DINAVEGAMON Y PESCA MARITIL
Anulación de nombrarnientos
Habiendo sufrido extravío :los nombramientos
expedidos por esta Dirección genieral a favor del
primer maquinis.ta de la Marina mercante D. Jesús
Lezama y Ugalde, de la inscripción marítima de
Bilbao y #erdel segundo maquinista D. Juan Luis
Tiopátegui Arrecoechea, también de la inscripción
de Bilbao y estando legalmente comprobado dicho
extravío, he venido en disponer que] se anulen los
títulos originales y que se 'proceda a expedir los
correspondientes duplicados.
lio que se participa por 'medio de este aviso para
conócirniento de los comandantes de Marina de los
puertos.—Madrid 22 de marzo de 1919.
El Director genoral,de Navegación y Pesca marítima,
Augusto Durán.
Imp. del Ministerib de Marius..
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